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APRESENTAÇÃO
DOSSIÊ: TRABALHO, SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL
O tema “Trabalho, saúde e inclusão social” será discutido neste dossiê da Revista Prâksis, a partir 
de uma abordagem multidimensional e interdisciplinar. O trabalho sempre foi central na vida das pes-
soas, quer seja pela sua interferência no campo da realização pessoal, ou pelo viés do conceito coletivo 
como atividade fim para atingir alguma meta ou um propósito social. Pode ser de origem produtiva ou 
criativa, pode ser formal ou informal, uma atividade industrial ou prestação de serviço, mas, por fim, 
todas as atividades laborais têm como objetivo primordial a realização pessoal. Parafraseando Marx, o 
trabalho é uma atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu 
sustento. As organizações de trabalho e os sistemas organizacionais sofreram inúmeras alterações no 
período pós era industrial na busca de evolução no processo produtivo, com o foco voltado ao aumento 
da produtividade.
Desta relação trabalho/produção, o trabalhador passou a se adaptar ao trabalho ao invés do tra-
balho a ele, ou seja, nem sempre se respeitou as condições psicofisiológicas do trabalhador para a exe-
cução do trabalho, o que resultou em falta de sentido do mesmo, que deveria ser central e constituinte 
do sujeito. Resultou também em altos índices de adoecimento e acidentes de trabalho. Se, por um lado, 
temos como fonte promotora do adoecimento diversos fatores que contribuem para o esvaziamento 
e a falta de sentido do trabalho, imputado por um sistema onde predomina o paradigma capitalista da 
produção, há que se promover, na contrapartida, estratégias no campo da saúde do trabalhador que se 
utilizam de recursos como a ergonomia, a segurança e medicina do trabalho para promover a saúde e 
qualidade de vida no trabalho. Desta forma, tem-se como premissa que o trabalho pode ser digno, ter 
sentido, significado e é um meio para promover a cidadania e inclusão social. Portanto, nesse dossiê, 
propõe-se o enfoque de discussão e abordagem baseado nestes três pilares: Trabalho, saúde e inclusão 
social.
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